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MOTTO
Inna akmalu bi niat: Semua itu tergantung dari niat
(HR: Bukhori)
Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia
(Nidji)
Jika kegagalan ibarat melihat hujan, melihat matahari
adalah keberhasilan dan melihat pelangi adalah
kesuksesan..
(Penulis)
Tuhan membiarkan mereka yang membencimu untuk
menyakitimu, hanya agar mereka tahu bahwa tak ada yang
mampu menjatuhkanmu..
(Penulis)
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terimakasih kepada:
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memberikan semangat, inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,
terimakasih juga sudah berkenan mengantarku penelitian.
11. Mbak Fusi dan suami terimakasih telah meminjamkan kameranya untuk
keperluan dokumentasi penelitian.
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